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OLEH MARRYAN RAZAN 
KOTA KINABALU: First Education Cen-
ter (FEC) dilantik sebagai syarikat pertarna 
ejen pengambilan pelatih Kolej Kemahiran 
UMS (KI(UMS). 
Pelantikan itu dibuat rnelalui satu Ma-
jlis Menandatangani PeJjanjian bersama 
yang beriangsung di sini barn-barn ini 
antara FEC dan anak syarikat rnilik penuh 
Universiti Malaysia Sabah, UMS Invest- . 
ment Holdings Sdn. Bnd. (UiNVESn se-
laku pengendali tadbir urus KKUMS. 
Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan 
UiNVEST, Ramlan Awang Ali berkata, 
usahasama antara KKUMS dan FEC dapat 
mernQantu melonjakkan jumJah pelatih 
yang melanjutkan pengajian di KKUMS 
dari serna sa ke serna sa. 
"KKUMS yang terIetak di Alamesra 
Plaza Utama, Kota Kinabalu kornited dalam 
menyediakan peluang penelidikan dan lati-
han masyarakat di negeri in dengan 
menawarkan program kemahiran untuk 
para belia berumur 16-45 tahun. ., 
"Ini adalah selaras dengan obJektlf 
penubuhan KKUMS iaitu untuk memberi 
pendidikan dan membantu peluang mencarl 
pekerjaan kepada masyarakat seten;tpat 
melalui peningkatan tahap kemahtran 
walaupun sekadar merniliki J<elulusan dar-
jah 6 atatJ Penilaian Menengah Rendah 
(PMR) dan setaraf kepada pemegang Sijil 
Kemahiran Malaysia sekali gus menyum-
bang ' kepada pembangunan ekonomi di 
negeri in!," katanya. 
Sementara itu, Pengarah Urusan FEC, 
Razif Matar berkata, sasaran ~ngambilan 
untuk program kemahiran KKUMS adalah 
rnereka yang menamatkan pendidikan 
menengah dengan memperolehi Sijil Pela-
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jaran Malaysia (SPM) tetapi tidak mener-
!IDa tawaran untuk kemasukan ke universiti 
tempatan kerana kurang memenuhi syarat 
kelaxakan. 
Rebutlah peluang ini kerana KKUMS 
adalah platform terbaik untuk golongan 
muda yang kurang ceme.rlang dalam pen-
capaian akademik meningkatkan taraf pen-
didikan dan kemah iran mereka," \ljarnya. 
Untuk rekod, FEC sebagai permulaan 
telah berjaya membawa masuk 33 pelatih 
untuk menghadiri kursus Pentadbiran Pe-
jabat - Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 
selama enam bulan, dan Kursus Penyeliaan 
Pengurusan Pejabat Tahap 3 selama 12 
bulan dengan pembiayaan penuh pengajian 
daripada dana kerajaan melalui Unit Per-
ancangan Ekonomi Negeri Sabah (UPEN). 
Justeru, mereka yang berminat untuk 
mendaftar rrogram kemah iran boleh 
menghubungl FEC di talil\n 010-3632182 
atau datang terus ke pejabat KKUMS di Lot 
64, Block K, Alamesra Plaza Utama Ialan 
UMS, Kota Kinabalu. ' 
!\:1~klurna.t lanjut ~erkaitan peluang 
penelidlkan dl KKUMS Juga boleh diakses 
dengan menekan butang 'Like' pada laman 
facebook rasrni UCPD. 
KKUMS merupakan sebuah pusat Jati-
han kemah iran yang telah mendapat pen-
tauliah~n dari Ja~atan Pembangunan 
Kemahlran (JPK) eli bawah Kementerian 
Sumber Manusia dengan No Kod Pusat 
L02216. . 
